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Deze bijdrage schrijf ik terwijl de kerk in Vlaanderen nog nageniet van 
het succes van de Wereldjongerendagen in Krakau. De jongeren beleefden 
een geweldige tijd in Polen en kwamen met nog meer enthousiasme terug 
naar huis dan waarmee ze vertrokken waren. De lokale kerk haalt even 
adem: kerk en jongeren, de ‘combinatie’ kan dus wel degelijk. De erva-
ring na de vorige edities van de Wereldjongerendagen leert echter dat deze 
verademing eerder van korte duur is. Na enkele maanden komt het heikele 
punt opnieuw naar boven: de haarkleur van de mensen in de parochiekerk 
gaat van grijs naar wit, en de kerkelijk geëngageerde jongeren in de paro-
chie zijn nog steeds op één hand te tellen.
Hoewel ook ik maatschappelijk gezien niet meer tot de ‘jeugd’ behoor 
– ik ben intussen afgestudeerd en werk voor de kost – toch ben ik, met 
mijn vierentwintig jaren op de teller, naar kerkelijke maatstaven nog 
steeds piepjong. Volgens bepaalde classificatiesystemen ben ik “kernka-
tholiek” (“dit zijn mensen die minstens maandelijks een kerkdienst bij­
wonen én lid zijn van of vrijwilligerswerk doen voor een religieuze of 
kerkelijke organisatie”1), maar ik zou mezelf eerder omschrijven als een 
geëngageerde kerkganger, omdat ‘kern’ bepaalde exclusieve associaties 
oproept. In de équipe die de catechese verzorgt in mijn oude thuisparo-
chie, ben ik intussen een van de anciens. Als jonge catechist word ik dik-
wijls als een soort ‘prototype’ van de gelovige en kerkelijk geëngageerde 
jongere beschouwd. Met enige (blije) verwondering wordt dan vastgesteld 
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dat jong en gelovig zijn voor mij geen tegenspraak vormt. Waarmee 
meteen ook de vraag wordt gesteld: maar waarom is dit niet het geval 
voor mijn kind of kleinkind? 
Op dit soort vragen heb ik geen antwoord. Met Edward Schillebeeckx 
wil ik benadrukken dat het christendom begon met een ervaring, namelijk 
de persoonlijke ontmoeting van de apostelen met Jezus Christus.2 Zo’n 
persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus is ook voor gelovigen van-
daag nog cruciaal.3 Sommige mensen hebben zo’n ontmoeting en worden 
door hem geraakt, anderen worden niet geraakt of ontmoeten hem gewoon-
weg niet. In de hedendaagse jongerenpastoraal wordt dikwijls ingezet op 
het omvormen van jonge mensen tot een soort uniform ideaaltype ‘jon-
gere’ – een jongere die zich bezighoudt met vrijwilligerswerk, die attent 
en sociaal vaardig is… – en die dan eventueel in een tweede beweging 
kan benaderd worden met de christelijke boodschap. Een sjabloon om 
jongeren tot zo’n ideaaltype om te vormen bestaat volgens mij echter niet, 
juist omdat de enige echte omvorming – of bekering (metanoia) – enkel 
bestaat in en door Christus. En die bekering komt voort uit een persoon-
lijke ontmoeting met hem, en is dus per definitie voor geen twee personen 
hetzelfde. Jongeren eerst tot eenzelfde ‘vruchtbare grond’ voor een toe-
komstige verkondiging willen maken, lijkt me geen goede strategie. Zo 
schreef ook kardinaal Danneels: “God is geen facultatieve levensbron 
voor de mens. Hij is geen tweede verdieping, opgetrokken op het gelijk-
vloers van een neutraal humanisme. God is geen hoed die ge op­ of afzet 
naargelang de dag van de week. Hem hebben of Hem missen, verandert u 
helemaal”.4 
De jongerenpastoraal dient dus een instrumentele rol te spelen, meer 
bepaald in het begeleiden van jonge mensen opdat ze zich zouden open-
stellen om zich door Christus te laten ontmoeten. Die instrumentele rol 
zorgt er ook voor dat de pastoraal zich dient aan te passen aan de jongeren 
en niet omgekeerd, dat jongeren moeten omgevormd worden. Voor die 
aanpassing van de jongerenpastoraal bestaan geen gouden formules, wat 
sommige predikers van welke strekking ook mogen beloven. Met vertrou-
wen kunnen we echter wel naar de christelijke traditie kijken en opmer-
ken dat er voldoende elementen in deze traditie zitten die als uitgangspunt 
kunnen worden genomen om (de inzet) in de jongerenpastoraal aan te 
passen en te vernieuwen. Zo levert meer bepaald de dominicaanse traditie 
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heel wat inspiratie aan; handvatten om verder te denken over jongeren-
pastoraal vandaag. Het zijn ideeën waarin ik me heb kunnen vinden door-
heen mijn groeiende vertrouwdheid met de dominicaanse traditie in de 
laatste jaren. 
Transcendentalia als insteek
In mijn historisch onderzoek naar de dominicanenorde stuitte ik op een 
zeker moment op het boekje Les dominicains: leur raison d’être. Dit is de 
uitgave van een lezing gehouden in 1908 te Brussel door de Franse domi-
nicaan Martin Stanislas Gillet, die later nog algemeen overste van de orde 
zou worden. Enkele jaren voordien waren de Franse dominicanen (samen 
met andere orden en congregaties) hun thuisland moeten ontvluchten 
omwille van antikatholieke politieke démarches. In deze context was Gil-
lets voordracht sterk apologetisch van aard. Hij wilde het belang van de 
orde voor kerk en maatschappij in het ver leden schetsen, alsook de rele-
vantie van de orde voor de toekomst duidelijk stellen. Aan de hand van de 
drie transcendentalia,5 waarheid, schoonheid en goedheid, nam Gillet zijn 
luisteraars mee langs grote figuren, werken en gebeurtenissen uit de 
dominicaanse geschiedenis.6 Ik zal in het vervolg van mijn tekst dezelfde 
driedeling hanteren, en zal pogen de drie transcendentalia zo te benaderen 
dat ze handvatten kunnen worden voor jongerenpastoraal in dominicaans 
perspectief.
Waarheid
Als er een echt karakteristiek element is voor de orde der dominicanen, 
dan is het wel de zoektocht naar waarheid, in het schild van de orde opge-
nomen als Veritas. In historisch perspectief en betrokken op de jeugdpas-
toraal zien we dat dit gedurende een lange periode heeft geleid tot een 
combattief zelfbewustzijn.7 Zo lezen we in Symfonie in wit en zwart, een 
roepingenbrochure van de Vlaamse dominicanen uit 1956: “Eeuwen gele-
den had de Kerk […] te kampen tegen ketterijen en verval en wachtten 
de heidenen op geloofsverkondigers. Toen trad St. Dominikus op. Hij 
stichtte zijn Orde, ’n leger in slagorde, om volgens de beste methode van 
de Apostelen zelf, te strijden tegen de machten van onwaarheid, ongeloof 
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en heidendom. De Orde van St. Dominikus is oud, maar niet versleten 
noch uit de mode. Want ze is er méér dan ooit nodig om die strijd voort te 
zetten…”8 Vanzelfsprekend behoort deze brochure tot een bepaald genre, 
met een eigen retoriek. Maar het geeft toch iets weer van het omgaan met 
het waarheidsbegrip in die tijd, alsof het ging om een verworven perceel 
waarvan enerzijds de grenspalen steeds verder opgeschoven dienden te 
worden en dat anderzijds verdedigd moest worden tegen allerlei vijandige 
buitenstaanders. 
Tegenwoordig wordt een religieuze waarheid die vijftig jaar geleden 
nog strijdbaar verkondigd zou worden, onmiddellijk onder vuur genomen 
vanuit allerlei hoeken. Veel christenen zijn sowieso beschroomd om vrij-
uit te communiceren over geloofsinhouden, zeker met jongeren. Deze 
geloofsinhouden (‘geloofswaarheden’) zijn door de kerkelijke traditie 
nochtans eeuwenlang gekoesterd en uitgezuiverd. De vraag stelt zich dus 
hoe we hier en nu met die geloofsinhouden en –formuleringen dienen om 
te gaan.
Toegespitst op de jongerenpastoraal denk ik dat het in de eerste plaats 
belangrijk is ook jongeren ernstig te nemen als volwaardige ‘waarheids-
zoekers’. Jongeren zijn niet een soort ‘halve volwassen’ mensen, voor wie 
‘halve waarheden’ zouden volstaan. Als wij willen aannemen dat elke 
mens “een natuurlijke geneigdheid […] tot de waarheid” heeft (propensio 
ad veritatem, zoals het in de Constituties van de dominicanen wordt ver-
woord),9 dan dienen wij dit ook au sérieux te nemen bij jonge mensen. Dit 
vertrekpunt plaatst een groot deel van de relativerende taal die vandaag 
wordt gebruikt in de geloofscommunicatie naar jongeren toe, onder kri-
tiek.10 De aarzeling om substantiële geloofsinhouden ter sprake te bren-
gen, uit vrees dat jongeren deze niet zouden kunnen en/of willen verstaan, 
is begrijpelijk. We hebben dit echter decennialang geprobeerd, maar het 
heeft nergens toe geleid… behalve tot moedeloosheid en vertwijfeling bij 
de verkondiger, en tot verveling, frustratie en uiteindelijk een afhaken bij 
de jongeren – waarom zouden zij immers aandachtig willen luisteren naar 
een boodschap die op zo’n manier wordt verkondigd dat zij als toehoor-
ders het gevoel hebben maar als ‘half’ te worden aanzien?
Een tweede punt dat hiermee verbonden dient te worden is een 
aanpassing van ons waarheidsbegrip. Als christenen geloven wij dat de 
waarheid ons pas ten volle zal worden geopenbaard in het hiernamaals, 
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wanneer wij God “van aangezicht tot aangezicht” (Ex 33,11) zullen zien. 
Wij gaan dus op zoek naar die waarheid, zonder evenwel uit het oog te 
verliezen dat die waarheid hier op aarde, in dit leven, niet ten volle kan 
gevonden worden. Wanneer ik het hierboven had over “substantiële 
geloofsinhouden”, dan bedoel ik daarmee die constituerende elementen 
van ons geloof die generaties christenen voor ons hebben ontsluierd en 
– stamelend, in de taal van hun tijd, van de Schrift, van de traditie, van het 
credo… – onder woorden hebben proberen te brengen. Die formuleringen 
zijn aanzetten om tot een begrijpen van het Mysterie van het geloof te 
komen, maar mogen nooit de pretentie hebben dit Mysterie ten volle te 
verklaren en ‘uit te putten’. In de bekende woorden van Augustinus: “si 
comprehendis, non est Deus”11; ‘als je het kan vatten, is het niet God’. 
God, de énige Waarheid, kunnen we uit onszelf, “in dit tranendal” (“in hac 
lacrimarum valle”) zoals in het Salve Regina wordt gezongen, niet volle-
dig om- of bevatten. We kunnen er alleen maar naar ‘reiken’, wat op zich 
een uitdrukking is van het gegeven dat die waarheid in en onder ons leeft. 
Zich baserend op John Henry Newman omschrijft ook Timothy Radcliffe 
het ‘zoeken naar de waarheid’ als een ‘reiken naar de waarheid’: “Het is 
[…] een zoekende, tastende en bescheiden benadering die via veel ‘deel-
voorstellingen’ probeert een weg te vinden […] De waarheid van een tekst 
of een persoon besluipen heeft altijd te maken met je laten meeslepen door 
‘de kostbare verrassing van de waarheid’. Het betekent dat je jezelf laat 
verbazen door de ontdekking dat je van tevoren niet wist wat er precies 
ontdekt moest worden”.12 Volgens Radcliffe is het sociale en dialogale 
aspect in deze zoektocht naar waarheid essentieel. 
Een herdacht concept van waarheid brengt mij tot de overweging dat 
jongeren, door de openheid waarmee zij in het leven staan, nog minder 
afgelijnd door allerlei soorten ervaringen, allicht op een vrijere manier 
kunnen reiken naar de waarheid, vanuit de menselijke, natuurlijke neiging 
om dit te doen. Voor het jongerenapostolaat vanuit een dominicaanse 
inspiratie is er op die manier geen nood aan leiders, die jongeren de waar-
heid met stellige zekerheid kunnen aanwijzen, maar begeleiders, die jon-
geren kunnen helpen op hun zoektocht naar waarheid. Oud en jong horen 
hier dus bij elkaar. De openheid en vrijheid van de jongere steunt op de 
ervaring en de volwassenheid van de oudere. Omgekeerd worden de oude-
ren ook steeds uit hun schulp gehaald door de jongeren, en kunnen zij de 
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openheid en vrijheid van de jongeren mee ervaren. Zij kunnen hen helpen 
groeien doorheen ervaringen van vreugde en verdriet. “Je eigen vreugden 
werpen een licht op het mysterie van zijn Liefde, laten Hem genieten als 
Schepper van alle goed. Je eigen moeilijkheden doen Hem ontdekken als 
de Vader van barmhartigheid”, zo schreef de dominicaan Ambroos Remi 
Van de Walle aan de jeugd. Jeugdigheid is hier dus geen obstakel tijdens 
de zoektocht naar God, wel integendeel: “je hoeft niet oud te worden om 
tot Hem te gaan”.13 Volwassenen die jongeren doorheen hun zoeken en 
groeien begeleiden, zouden hierbij de eigenschap moeten proberen te ont-
wikkelen om op een bescheiden manier, ten gepaste tijde, geloofselemen-
ten aan te reiken. Het geloof van jongeren is immers niet af (van wie 
overigens wel) maar het wordt wel degelijk mee door de traditie onder-
steund en gedragen. Zo wordt ook duidelijk dat wij allen als christenen 
toeleven naar de voltooiing van de waarheid. 
Schoonheid
In zijn werkje over de dominicanen zegt Gillet dat de orde, “soucieux de 
’s adapter aux circonstances et de donner à son apostolat intellectuel toute 
son extension, […] ne pouvait pas laisser échapper des moyens de propa-
gande sociale et religieuse aussi féconds que les arts”.14 Wat volgt is een 
uiteenzetting over de band tussen de dominicanen en kunst, beginnende 
bij de theorieën over esthetica van Thomas van Aquino en Albertus de 
Grote, over een bespreking van het werk van Fra Angelico en andere 
dominicanen-schilders, -miniaturisten, -beeldhouwers en -architecten, 
waarbij tot slot ook dominicanen met de gave van het woord, zoals 
Lacordaire, de revue passeren. Kunst was en is inderdaad een uiterst 
geschikt medium om een boodschap – de Blijde Boodschap, zo men wil – 
over te brengen. Ikzelf denk hier aan de mystieke kracht van het werk 
van Zurbarán, het verbluffende clair-obscur van Caravaggio en het kleu-
renpalet van Marc Chagall. En dan zijn er nog poëzie en proza, beeld-
houwkunst, architectuur en muziek… Voor jongere generaties zullen 
video’s, kunstinstallaties in de publieke ruimte en performance art allicht 
een grotere rol spelen.
In zijn boekje The New Evangelization. Responding to the Challenge 
of Indifference gaat kardinaal Rino Fisichella, voorzitter van de Pauselijke 
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Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, verder in op 
deze bijzondere ‘communicatieve’, ‘verhelderende’ kracht van kunst. 
Geloof en kunst horen al eeuwen bij elkaar, omdat schoonheid woorden 
overtreft en soms beter dan credo of canon toegang biedt tot de kern van 
het Mysterie. Fisichella plaatst kunst en schoonheid dan ook in het hart 
van de zogenoemde ‘nieuwe evangelisatie’, die volgens hem niet nieuw is 
vanwege haar inhoud, maar wel vanwege haar vernieuwd élan en haar 
nieuwe middelen.15 
De eigensoortige weg die schoonheid biedt tot het Mysterie kan ook 
ontsluitend werken voor jongeren.16 Dikwijls zijn zij immers helemaal 
niet verworteld in de verhaaltraditie van het christendom, en is dit ‘klas-
sieke pad’, dat generaties christenen bewandeld hebben, voor hen niet 
meteen toegankelijk. Het is daarom van groot belang dat de kerk blijft 
investeren in kunst (ook in de nieuwe kunsten) en deze vrij tentoonstelt. 
Ik denk dat het hierbij vooral essentieel is dat de kunst waarin wordt geïn-
vesteerd de loutere representatie van traditionele verhalen overstijgt (want 
dit veronderstelt immers voorkennis van het verhaal bij de toeschouwer), 
en meer inzet op de suggestieve dimensie en zo de nieuwsgierigheid van 
de toeschouwer prikkelt (zonder dat deze de hele achterliggende verhaal-
traditie hoeft te kennen). 
Matisses afbeelding van Dominicus, die de rozenkranskapel te 
Vence siert, is hiervan voor mij een perfect voorbeeld. De losse lijnen 
waaruit de figuur bestaat, zonder verdere invulling van het gezicht, laten 
een eigen interpretatie van de toeschouwer toe. Kruis en (evangelie)boek 
kunnen verdere associaties oproepen, maar dwingen tot niets. Matisse 
was overigens zelf geen christen, maar ging als kunstenaar wel aan de 
slag met elementen uit de christelijke traditie. Zo kunnen christelijke 
kunstenaars die elementen ook gebruiken om een oud verhaal opnieuw te 
vertellen. Of zo kan er kunst bestaan waarin geen specifiek christelijke 
beeldelementen aanwezig zijn, maar door een bepaald perspectief en een 
bepaalde interpretatie kan dit tot een nieuw geloofsinzicht leiden. Jonge 
toeschouwers, aangesproken door de schoonheid, kunnen in hun inter-
pretatieproces begeleid (dus niet: geleid) worden. Dit vraagt van de bege-
leider in kwestie een grote openheid van geest, om met al die verschil-
lende interpretaties om te gaan en hierin op een bescheiden wijze 
klaarheid te scheppen.
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Goedheid
In een wereld waarin ons door reclame voornamelijk halve waarheden en 
hele leugens worden verkocht, waarin reality tv vooral niet de realiteit 
weergeeft en sociale media meer interpersoonlijke relaties onder druk lij-
ken te zetten dan dat ze deze relaties goed doen, is er een groot verlangen 
naar authenticiteit. Het gaat hier om een intuïtief aanvoelen dat de grond-
houding van een goed leven wordt gevormd door de overeenstemming 
van daden en woorden.17 Geen façade, geen theater, maar authentiek 
mens-zijn.
Onze kerk, door schandalen gekwetst, heeft zeker ook nood aan die 
authen ticiteit. Nood aan mensen die, individueel of in gemeenschap, 
aan die authenticiteit gestalte geven. De geloften van armoede, gehoor-
zaamheid en zuiverheid die zowel op het uiterlijke als op het innerlijke 
plan mee het religieuze leven structureren, bieden hiertoe uitdagingen en 
kansen. De radicaliteit die op het vlak van de geloften eigen is aan 
het religieuze leven, kan jongeren aanspreken. Vele jongeren verlangen 
naar authenticiteit, naar een radicaal authentiek goed-leven, en willen 
komaf maken met vals- en halfheid. Het succes van een beweging als 
de Fraterniteit van Tiberiade18 kan mede door dit verlangen verklaard 
worden. 
Religieuze gemeenschappen, zoals communiteiten van dominicanen 
en dominicanessen, kunnen hier als lichtbakens zijn. Het gaat er niet om 
een sublimatie van het religieuze leven op te hangen, maar wel om te dur-
ven tonen aan de buitenwereld dat er (groepen van) mensen zijn die op 
een menselijke manier – dat wil zeggen met vallen en opstaan – streven 
naar zo’n authentiek leven. Zoals hierboven reeds gesteld zijn dominica-
nen waarheidszoekers. Het zijn mensen die de gaven van God hier op 
aarde willen samenbrengen, vanuit de grondovertuiging dat een leven 
gebouwd op de gelovige kennis van de “veelvormige wijsheid van God”, 
“die destijds gesproken heeft in vele uiteenlopende wijzen [en] die op een 
geheel nieuwe wijze spreekt in Christus”19 de diepste vervulling geeft aan 
het menselijke bestaan. Het religieuze leven is zo een constante oefening 
in het zich openstellen voor de veelzijdige genade van God, en wordt dus 
gekenmerkt door de relatie tussen God en mens. Uit die relatie kan authen-
tiek leven voortkomen, als een genadegave. 
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Een gemeenschap van mensen die authentiek leeft, is dus in de eerste 
plaats een biddende gemeenschap. Het woord van Jezus is hierop van toe-
passing: “Maar als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht, 
bid tot je Vader, die in het verborgene is; en je Vader, die in het verborgene 
ziet, zal het je lonen” (Mt 6,6). Het kan geen vorm van leven zijn waarbij 
billboards aangeven dat er een religieuze gemeenschap woont, dat er 
wordt gebeden en een ‘heilig leven’ wordt geleid. Het gaat wél om een 
aanwezigheid op tweevoudige wijze: fysiek (op bescheiden wijze zicht-
baar zijn, gastvrij zijn) en spiritueel (betrokken zijn in gebed). Het is op 
deze tweevoudige wijze dat verbondenheid kan ontstaan met jongeren, en 
misschien is de spirituele weg wel de belangrijkste van de twee: aan zoe-
kende jongeren laten weten dat zij niet alleen staan in hun gebed, dat er 
gemeenschappen van Godszoekers zijn, dat God – die door iedereen op 
verschillende wijze gekend is – gemeenschappelijke grond is voor jong en 
oud. Het zijn gemeenschappen waarvan alle leden, hoe verschillend ook, 
broeders en zusters zijn van elkaar, en waar oversten een dienende taak 
hebben, met respect voor iedereen.20 
Toog, aula en altaar
Hierboven heb ik proberen aan te geven hoe er vanuit het religieuze leven 
(en het specifiek dominicaanse) enkele gedachtenpistes mogelijk zijn die 
misschien geen heel concrete manieren aanreiken om in de jongerenpasto-
raal te staan, maar wel een bepaalde houding aflijnen die in de jongeren-
pastoraal vruchtbaar kan zijn.
Om terug te komen op het dominicaanse wil ik hier wel nog enkele 
meer concrete ideeën naar voor brengen. Bij het lezen van het leven van 
Dominicus is er altijd weer een bepaalde episode die me in het bijzonder 
aanspreekt: toen hij samen met bisschop Diëgo op tocht was naar Scandi-
navië, passeerden ze langs Toulouse. Daar kwam Dominicus voor het 
eerst in contact met het gedachtegoed van de katharen, omdat de herber-
gier bij wie ze overnachtten een kathaar was. Dominicus sprak de hele 
nacht met de herbergier, die zich tegen het aanbreken van de ochtend 
opnieuw verzoende met de kerk.21 Deze passage heeft mij het inzicht 
gegeven dat indien mensen die in meer of mindere mate vervreemd zijn 
geraakt van de kerk, en zeker ook jongeren, toch bereikt willen worden, 
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dat dit dan betekent dat zij moeten opgezocht worden in hun ‘eigen 
milieu’. En inderdaad, waarom niet op café? Het is de plaats bij uitstek 
waar mensen elkaar ontmoeten in een informele sfeer. 
Een tweede vrijplaats, die opnieuw bij uitstek dominicaans is, is de 
universiteit. In zijn tekst Waarheid en conflict gaat Timothy Radcliffe die-
per in op de bijzondere rol die de universiteit te vervullen heeft in de 
wereld van vandaag. Het is een plaats waar “gereikt wordt naar waar-
heid”, waar de “in deze wereld heersende alleenzaligmakende visies” en 
het fundamentalisme wordt afgewezen, waar er een “onafhankelijkheid 
van hart en geest” heerst, waar onbaatzuchtigheid hoog in het vaandel 
wordt gedragen, waar gesprek mogelijk wordt gemaakt, waar mensen op 
een andere manier leren omgaan met elkaar.22 Het is een plaats waar jonge 
mensen komen om begeleid te worden in hun leer- en groeiproces. Het is 
een plaats waar dominicanen blijvend zouden moeten aanwezig zijn, en 
waar zij de vruchten van hun bidden en denken kunnen voorstellen aan 
jonge mensen.
Een derde plek die dominicanen vanouds opzoeken is de stad. In de 
dertiende eeuw, toen de orde ontstond en opbloeide, verschoof het zwaar-
tepunt van de middeleeuwse samenleving van het platteland met z’n 
abdijscholen naar de stad met haar kathedraalscholen. De nieuwe bedelor-
den, zowel dominicanen als franciscanen, voelden zich in het stedelijke 
milieu als vissen in het water. Ook vandaag zouden dominicanen in de 
stad aanwezig moeten zijn. Doorheen liturgie en gebed heiligen zij per-
soon, plaats en tijd, terwijl het leven in alle stedelijke drukte er omheen 
raast. Dominicanen ontvluchten deze drukte niet, maar willen te midden 
deze drukte staan. “Niet een leven buiten de chaotische turbulentie van 
onze tijd kan ons redden. Maar heilzaam, teken van de presentie van de 
God van heil, is werkelijke aandacht temidden van deze turbulentie die 
ons omringt, doordringt en meesleept”,23 zo schrijft theoloog en lekendo-
minicaan Erik Borgman. 
Besluit
Een mooi voorbeeld van hoe de drie hierboven beschreven plaatsen 
kunnen gecombineerd worden, vinden we in het dominicanenconvent 
van Louvain-la-Neuve. De Waalse dominicanen kwamen op een bepaald 
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moment tot het besluit dat zij, gezien het charisma en de traditie van hun 
orde, in deze ‘nieuwe’ universiteitsstad moesten aanwezig zijn. Hun oude 
klooster werd verlaten, een nieuw klooster (het Convent Fra Angelico) 
werd gebouwd. In dit klooster is er een vleugel voor studenten, waarvan 
een pater de eindverantwoordelijke is (het College Albertus de Grote). Er 
is een bijzondere, kunstzinnige kapel, met non­figuratieve glasramen van 
de Koreaanse dominicaan Kim en Joong. Ook is er een pub die wordt 
uitgebaat door de paters (The Blackfriars). Het is een dominicaanse leef-
plaats waar toog, aula en altaar worden samengebracht; waar jong en oud 
samen reiken naar waarheid, schoonheid en goedheid.
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